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PREAMBULE 
Ce t t e  n o t e  i n t e r v i e n t  e n  c o m p l e m e n t  d u  R a p p o r t  d e  M i s s i o n  
i n t i t u l é  " E n q u ê t e  m a ï s i c o l e  a u  C A M E R O U N "  q u e  n o u s  a v i o n s  r é d i g é  
l o r s  d e  n o t r e  p a s s a g e  au Cameroun d u  1 2  au  24 j u i l l e t  1967 .  
En 1 9 6 9 ,  n o t r e  v i s i t e  s ' e s t  l i m i t é e  a u  p a y s  B a m i l é k d  e t  
à l a  r é g i o n  a n g l o p h o n e  d e  N ' D O P - B A M E N D A .  
Nous a v o n s  eté a c c o m p a g n é  a u  c o u r s  d e  n o t r e  t o u r n é e  p a r  
M o n s i e u r  PRAQUIN, r e p r g s e n t a n t  d e  L'IRAT à D S C H A N G ,  q u e  n o u s  t e n o n s  
à remercier .  M o n s i e u r  M I C H E ,  f a i s a n t  l ' i n t é r i m  d e  M o n s i e u r  TARDIEU, 
c h e f  d e  l ' A g e n c e  IRAT au  Cameroun ,  a pu  n o u s  a c c o m p a g n e r  d a n s  n o t r e  
d é p l a c e m e n t  à B A M E N D A .  
A l a  S t a t i o n  d e  BAMBU1 (IO k m  d e  Bamenda e n v i r o n ) ,  n o u s  
a v o n s  ét6 resu p a r  M. LYONGA, D i r e c t e u r  IRAT d e  l a  S t a t i o n .  
Notre  p r o p o s  e s t  d e  f o u r n i r  un c e r t a i n  nombre  d ' i n d i c a -  
t i o n s  a u s s i  p r é c i s e s  q u e  p o s s i b l e  s u r  les t r a v a u x  d e  s é l e c t i o n  ac- 
t u e l l e m e n t  e n  c o u r s  à DSCHANG e t  d e  d é f i n i r  u n e  p r o j e c t i o n  d e  c e s  
a c t i o n s  s u r  les a n n é e s  à v e n i r ,  à l a  l u m i è r e  d e  l a  s i t u a t i o n  a c t u e l -  
- l e .  
Nous c o m p l è t e r o n s  n o t r e  N o t e  p a r  q u e l q u e s  i n d i c a t i o n s  re- 
l e v é e s  au c o u r s  d e  n o t r e  t o u r n é e  d a n s  les p a y s  Bami léké ,  Bamoun e t  
c a m e r o u n a i s  e x - b r i t a n n i q u e .  
.. ~ 
A .  RAPPEL D E  CERTAINES OPERATIONS DE SELECTION * 
a .  Matér ie l  d e  d é p a r t  
La s é l e c t i o n ,  à l a  S t a t i o n  d e  D s c h a n g ,  a é t é  b a s é e  : 
. d ' u n e  p a r t ,  s u r  d e u x  i n t r o d u c t i o n s  d é j à  a n c i e n n e s ,  
m o n t r a n t  un,e b o n n e  a d a p t a t i o n  a u x  c o n d i t i o n s  l o c a -  
l e s  e t  à c e r t a i n e s  m a l a d i e s  ( n o t a m m e n t  l a  r o u i l l e  
P u c c i n i a  p o l y s o r a ) .  I 1  s ' a g i t  d u  maïs  j a u n e  Cuban 
Y e l l o w  e t  d u  mals  b l a n c  Mexican V.  Ces maïs,  p l a -  
cés  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  f a v o r a b l e s ,  p e u v e n t  d o n n e r  
p l u s  d e  50 q .  à l ' h e c t a r e .  
o d ' a u t r e  p a r t ,  s u r  u n e  s é r i e  d e  p r o s p e c t i o n s  a y a n t  
amené l a  mise en c o l l e c t i o n  d ' u n  c e r t a i n  nombre  d e  
t y p e s  r é g i o n a u x  ( é c o t y p e s ) ,  s o i t  à g r a i n s  b l a n c s ,  
s o i t  le p l u s  s o u v e n t  à g r a i n s  j a u n e s  
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Ces p r o s p e c t i o n s  se  s o n t  é c h e l o n n é e s  au c o u r s  d e s  années  
1965-66-67 e t  6 8 ,  e t  o n t  p o r t é  e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  d e s  f o r m e s  d e  
mals d e  l ' O u e s t  Cameroun ( p a y s  Bamiléké,  p a y s  Bamoun, Cameroun Oc- 
c i d e n t a l  e x - B r i t a n n i q u e ) ,  à s a v o i r  : 
. .  
+ P r o s p e c k i o n  1 9 6 5  : c o l l e c t e  de 1 1  é c o t y p e s  au 
d é p a r t  p r o v e n a n t  du p a y s  Bami léké  ( 7 ) ,  du p a y s  
Bamoun ( 2 )  e t  d u  Mungo ( 2 ) .  I 1  e n  r e s t e  a c t u e l l e -  
m e n t  t r o i s  ( d o n t  u n  du  Bamouni d o n t  un e s t  s u b d i -  
v i s é .  Les d e u x  é c o t y p e s  du Mungo o n t  é t é  é l i m i n é s .  
+ P r o s p e c t i o n  1 9 6 6  : c o l l e c t e  de 7 é c o t y p e s  p r o v e -  
n a n t  d u  p a y s  B a m i l é k é  ( 4 )  e t  d e  l a  r é g i o n  C e n t r e -  
Sud  ( 3 ) . L e s  t r o i s  d e r n i e r s  é c o t y p e s  o n t  é t é  é l i m i -  
n é s .  S o n t  r e s t é s  les 4 é c o t y p e s  Bamiléké d o n t  
t r o i s  s u b d i v i s é s  p a r  l a  s u i t e .  
+ P r o s p e c t i o n  1 9 6 7  : c o l l e c t e  d e  10 é c o t y p e s  p r o v e -  
n a n t  d u  p a y s  Bamoun ( 8 )  e t  d u  p a y s  Barn i l ékg  ( 2 ) .  
Un t o t a l  d e  7 s u b s i s t e  d o n t  6 p o u r  l a  r é g i o n  Ba- 
moun. 
+ P r o s p e c t i o n  1 9 6 8  : c o l l e c t e  d e  11 é c o t y p e s  p r o v e -  
n a n t  d e  l a  r é g i o n  d e  Foumban,  N o r d - E s t  du p a y s  Ba- 
moun ( 7 )  e t  4 d e  l a  r é g i o n  d e  N ' D O P ,  Cameroun d e  
l ' o u e s t .  Un t o t a l  d e  7 s u b s i s t e  : 5 p o u r  Foumban 
e t  2 p o u r  N ' D O P .  
R e m a r q u e . -  I 1  y a l i e u  d e  r e m a r q u e r  q u e  t o u s  l e s  é c o t y p e s  ex- 
t é r i e u r s  à l a  r é g i o n  Bamiléké-Bamoun-N'Dop o n t  é t é  é l i m i -  
n é s  a p r è s  l e s  p r e m i e r s  l tes ts  : 
o s o i t  les d e u x  é c o t y p e s  du Mungo e t  l e s  t r o i s  é c o -  
t y p e s  du  d o m a i n e  C e n t r e - S u d .  11 y a v a i t  l i e u  d e  
s ' a t t e n d r e  à ce q u e  c e s  é c o t y p e s  p r é s e n t e n t  u n e  
a d a p t a t i o n  m o i n s  b o n n e ,  d a n s  l a  r é g i o n  o ù  i l s  o n t  
é t é  t e s t é s ,  q u e  les é c o t y p e s  l o c a u x .  T o u t e f o i s  on 
p e u t  p e n s e r  q u e  d e s  e f f e t s  d ' h é t é r o s i s  a u r a i e n t  
p e u t - ê t r e  pu  s e  d B g a g e r  à l a  s u i t e  d e  l a  r e c o m b i -  
n a i s o n  d e  t e l s  é c o t y p e s  a v e c  c e u x  d e s  r é g i o n s  Ba- 
mi l éké -Bamoun .  
b .  M g t h m u a n t  aux  premières  é t a p e s  d e  s é l e c t i o n  
La m é t h o d e  s u i v i e  q u a n t  aux  premières  é t a p e s  de s é l e c t i o n  
a é t é  l a  même p o u r  les q u a t r e  p r o s p e c t i o n s ,  m a i s  a v e c  d é c a l a g e  d ' u n  
a n  d ' u n e  p r o s p e c t i o n  à l a  s u i v a n t e .  Elle p e u t  se schémat i ser  a i n s i  : 
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- ETAPE 1 - C h o i x  d e  20  é p i s  So ,  e n  g r e n i e r s  p a y s a n s  p a r  
é c o t y p e ,  e t  c h o i x  d ' é p i s  s u p p l e m e n t a i r e s  p o u r  
e n t r e r  d a n s  l a  c o n s t i t u t i o n  d ' u n  t é m o i n  g é n é -  
r a l .  S e m i s  d e s  20 é p i s  " é p i s  à la l i g n e "  e n  
i n t e r c a l a t i o n  a v e c  le t é m o i n  g é n é r a l .  
- ETAPE 2 - Les é p i s  So d e  c h a q u e  g c o t y p e  r e t e n u  a p r è s  
t e s t ,  s o n t  r e c o m b i n é s  e n  un " C o m p o s i t e  I " .  
T e s t  c o m p a r a t i f  d e s  c o m p o s i t e s .  
c o m p o s i t e .  
- ETAPE 3 - A u t o f é c o n d a t i o n  d e  200 p l a n t s  d a n s  c h a q u e  
- ETAPE 4 - T e s t  d e s  l i g n é e s  SI  i s s u e s  d e  c h a q u e  c o m p o s i t e .  
E l i m i n a t i o n s .  
- ETAPE 5 - Les l i g n é e s  S I  r e t e n u e s  d e  c h a q l e c o m p o s i t e  
s o n t  r e p r i s e s  p a r  l e u r  t a l o n  e t  d e  l e u r  f u -  
s i o n -  r é s u l t e  u n  " C o m p o s i t e  'II". 
- ETAPE 6 - T e s t  c o m p a r a t i f  d e s  C o m p o s i t e s  I I .  
A f i n  d e  f i x e r  l e s  i d é e s ,  n o u s  d o n n e r o n s  l a  c h r o n o l o o i e  
d e  l a  s é l e c t i o n  r e l a t i v e  à 
. 1 9 6 5  
. 1 9 6 5 - 1 9 6 6  
. 1 9 6 6  
. 1 9 6 7  
1 9 6 7 - 1 9 6 8  
. 1 9 6 8  
l a  p r o s p e c t i o n  1 9 6 5  : 4 
R é u n i o n  d e  I l  é c o t y p e s  ; c h o i x  v i s u e l  
d e  20 é p i s  p a r  é c o t y p e  e t  c r é a t i o n  d ' u n  
t é m o i n  d ' e n s e m b l e  p a r  m é l a n g e  d ' a u t r e s  
é p i s  d e  ces  é c o t y p e s .  
S e m i s  é p i  à l a  l i g n e  d e s  é p i s  So .  
On c rée  l e  " C o m p o s i t e  I" d e  c h a q u e  é c o -  
t y p e  p a r  f u s i o n  d e s  t a l o n s  d e s  é p i s  So 
r e t e n u s .  
A u t o f é c o n d a t i o n  d e  200  p l a n t s  d a n s  c h a -  
q u e  C o m p o s i t e  I .  
Tes t  d e s  l i g n é e s  S1.  
R e c o m b i n a i s o n  d e s  l i g n é e s  S I  r e t e n u e s  
p a r  é c o t y p e  e t  c r é a t i o n  d ' u n  "Composi -  
t e  I I " .  - 
C o m p a r a i s o n  d e s  C o m p o s i t e s  I I  e t  c r o i -  
s e m e n t  d e  ce s  c o m p o s i t e s  avec  l e s  i n t r o -  
d u c t i o n s  Cuban Y e l l o w  e t  M e x i c a n  V. 
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Remarque  I - L e  d i s p o s i t i f  a d o p t é  c i - d e s s u s  d é c r ï t  a u r a i t  pu 
Q t r e  a l l é g é  d e  l a  f a ç o n  s u i v a n t e ,  ce q u i  a u r a i t  p e r m i s  d e  
g a g n e r  d e u x  é t a p e s ,  c ' e s t  à d i r e  un a n  : 
- ETAPE 1 - C o l l e c t e  d e s  é p i s  So e t  semis à l a  l i g n e  d e  
ces  é p i s  d a n s  un t e s t  d e  c o m p o r t e m e n t .  Au to -  
f é c o n d a t i o n  d ' a u  m o i n s  t r o i s  p l a n t s  ( s i  p o s -  
s i b l e  4 ou 5 )  d a n s  c h a q u e  l i g n é e  So.  E l i m i n a -  
t i o n  avec les a u t o f é c o n d é s  c o r r e s p o n d a n t s  d e s  
s eu le s  l i g n é e s  So p r é s e n t a n t  un d é f a u t  majeur  
r 
i i 
( v e r s e ,  t a l l a g e ,  f o r t e  s e n s i b i l i t é  à u n e  ma- F 
l a d i e ) .  'r 
I 
- ETAPE 2 - T e s t  d e s  l i g n é e s  S 1  ( a u  maximum 100 p a r  é c o -  
t y p e ) .  E l i m i n a t i o n s .  
- ETAPE 3 - Les l i g n é e s  S I  r e t e n u e s  d e  c h a q u e  é c o t y p e  s o n t  
r e p r i s e s  p a r  l e u r  t a l o n  e t  p a r  l e u r  f u s i o n  
d o n n e n t  u n  c o m p o s i t e .  
- ETAPE 4 - C o m p a r a i s o n  d e s  c o m p o s i t e s  e n t r e  e u x .  
I_ Remar- 2 - I 1  n o u s  e s t  a p p a r u  q u e  les é l i m i n a t i o n s  d e  l i g n é e s  
S o  o n t  é t é  b e a u c o u p  t r o p  f o r t e s ,  L o u r  un d é b u t  d e  s é l ec -  - t i o n . C ' e s t  a i n s i  q u e  l a  p l u p a r t  d e s  é c o t y p e s  d e  d é p a r t  
( 2 0  é p i s  S o )  n e  s o n t  p l u s  r e p r é s e n t é s  q u e  p a r  une  d e s c e n -  
d a n c e  i s s u e  d e  4 o u  5 p l a n t s  S o  d i s t i n c t s ,  e t  p a r f o i s  I 
m o i n s .  C e t t e  s i t u a t i o n  a b o u t i t  à r e s s e r r e r  a b u s i v e m e n t  
l a  v a r i a b i l i t é  d e  c h a q u e  é c o t y p e .  I 1  a u r a i t  é t é  p r é f é r a -  
b l e  d e  g a r d e r  au m o i n s - 1 0  é p i s  S o  e t  s i  p o s s i b l e  p l u s ,  
a p r è s  le p r e m i e r  t e s t .  
De l a  même f a ç o n ,  l ' é l i m i n a t i o n  d e s  B c o t y p e s  e n t i e r s  
p a r a î t  a v o i r  é t é  t r o p  s é v è r e .  C ' e s t  a i n s i  q u e  s u r  les 11 
é c o t y p e s  k c h a n t i l l o n n é s  e n  1 9 6 5 ,  il n ' e n  s u b s i s t e  p l u s  
q u e  t r o i s .  
I 1  y a l i e u  d e  r e m a r q u e r  q u e  les p r e m i è r e s  é t a p e s  
d ' u n e  s é l e c t i o n  d o i v e n t  v i s e r  b e a u c o u p  p l u s  à é l i m i n e r  le 
p i r e  q u ' à  g a r d e r  l e  m e i l l e u r .  L a  r e s t r i c t i o n  e x a g é r é e  d e  
l a  v a r i a b i l i t é  g é n é t i q u e  au d é p a r t  v a  c o n t r e  l e  r e n d e m e n t ,  
s u r t o u t  l o r s q u ' i l  s ' a g i t  d ' u n e  p l a n t e  a u s s i  f o r t e m e n t  a l -  
l o g a m e  q u e  le maïs .  
i 
- 
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B. DISPOSITIFS ADOPTES EN 1 9 6 9  ET PARAMETRES DE SELECTION 
i 
I - D i s p o s i t i f s  
..L 
Nous f o u r n i r o n s  u n e  c o u p e  d a n s  le t e m p s  e n  d o n n a n t  l a  i 
s i t u a t i o n  d e s  q u a t r e  s i r i e s  i s s u e s  d e  d i v e r s e s  p r o s p e c t i o n s ,  t e l l e  
q u ' e l l e  s e  p r é s e n t a i t  à n o t r e  d e r n i c r  p a s s a g e  : d 
SERIE 1965. 
Un t o p - c r o s s  a v e c  c h a c u n  d'es d e u x  t e s t e u r s  
Cuban yellow e t  M e x i c a n  V a v a i t  é t é  f a i t  e n  1 9 6 8  a v z c  q u a t r e  B c o t y -  
pes  ( d o n t  d e u x  p r o v e n a n t  d e  l a  s u b d i v i s i o n  d ' u n  é c o t y p e  commun, 
o r i g i n a i r e  d e  M ' B O U D A ) .  
L e s  h u i t  t o p - c r o s s  é t a i e n t  tes tAs m u l t i - l o c a l e -  
m e n t  e n  1 9 6 9  e t  n o u s  a v o n s  pu v o i r  l e s  d i s p o s i t i f s  d e  DSCHP,NG, c t  
d a n s  les p o i n t s  d ' a p p u i  d e  N I A B A N G ,  FOUMBOT, B A B U N G O  e t  BAMEUI.  
P o u r  l e s  d i f f é r e n t e s  l o c a l i s a t i o n s ,  le d i s p o s i -  
t i f  a d o p t é  a é t é  le même: M é t h o d e  d e s  g l o c s ,  h u i t  r é p é t i t i o n s ,  h u i t  
o b j e t s ,  l i g n e s  s i m p l e s .  I 1  e s t  r e g r e t t a b l e  q u e  l e s  deu:: t e s t e u r s  
n ' a i e n t  p a s  été a j o u t é s  comme t é m o i n s .  
SER1.E 1 9 6 6  
S u r  les 4 é c o t y p e s  s u b s i s t a n t s  a p r è s  ie t e s t  
So  d e  1 9 6 7 ,  t r o i s  o n t  é t é  s u b d i v i s é s  d ' a p r è s  les c a r a c t é r i s t i q u e s  
d u  g r a i n  s o u s  f o r m a  d e  c o m p o s i t e s  I .  Ce s o n t  d o n c  s e p t  e o u c h e s  q u i  
s o n t  e n t r é e s  e n  c r o i s e m e n t  a v e c  les d e u x  t e s t e u r s  Cuban ' fellcw et 
Mexican V.  
Les c r o i s e m e n t s  o n t  é t é  r é a l i s é s  d a n s  les nou-  
v e l l e s  p a r c e l l e s  i s o l é e s  d e  D s c h a n g .  
SERIE 1 9 6 7  - .. - 
Les s e p t  é c o t y p e s  r e t e n u s  (do-nt 6 d u  Bemoun) 
o n t  f a i t  l ' o b j e t  d ' a u t o f é c o n d a t i o n s  e n  1 9 6 8 .  Les l i g n s e s  SI, d ' a i l - .  
l e u r s  mal d é v e l o p p é e s ,  é t a i e n t  t e s t é e s  à D s c h a n g  en  1 9 6 9 .  
S E U  1 9 6 8  
Y 
. (S 
PO 
d e  
d u  
Les c o m p o s i t e s  1 - i s s u s  d e s  é c o t y p e s  r e t e n u s  
e p t  é c o t y p e s )  é t a i e n t  c o m p a r é s  e n t r e -  e u x  m u l t i l o c a l e m e n t .  Le d i s -  
s i t i f  a d o p t é  é t a i t  c e l u i  d e s  c o u p l e s ,  l i g n e s  - s i m p l e s ,  à r a i s o n  
d e u x  o b j e t s  ( =  c o m p o s i t e s )  p o u r  un t é m o i n .  Le  t é m o i n  é t a i t  f a i t  
m é l a n g e  d e s  é c o t y p e s .  Nombre t r è s  é l e v é  d e  r é p g t i t i o n s  : 1 4 .  
- 
I 
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b ,  P a r a m è t r e s  d e  s é l e c t i o n  
Le p a r a m è t r e  e s s e n t i e l  d e  s é l e c t i o n  e s t  l a  r e c h e r c h e  d ' u n e  
p r o d u c t i v i t é  a c c r u e .  C e t t e  a m é l i o r a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  p a r a î t  
p o u v o i r  ê t r e  o b t e n u e ,  t o u t  a u  m o i n s  e n  p a r t i e ,  p a r  u n e  m e i l l e u r e  ré- 
s i s t a n c e  n a t u r e l l e  a u x  m a l a d i e s  p r é d o m i n a n t e s  l o c a l e m e n t .  
Des o b s e r v a t i o n s  p r é c i s e s  a v a i e n t  é t é  f a i t e s  s u r  l e  com- 
p o r t e m e n t  d e s  l i g n é e s  S l  v i s - à - v i s  d e  l a  b r I l l u r e  d e s  f e u i l l e s ,  d u  
c e r c o s p o r a  e t  d e  l a  r o u i l l e  e n  1967  e t  1 9 6 8 .  
M a l h e u r e u s e m e n t ,  e n  1 9 6 9 ,  les m a l a d i e s  o n t  & t é  b e a u c o u p  
p l u s j d i s c r è t e s  e t  il e s t  d i f f i c i l e  d ' é l i m i n e r  s e l o n  ces c r i t è r e s .  
D ' a u t r e  p a r t ,  l e  c h a r b o n  S p h a c e l o t h e c a  r e i l i a n a ,  q u i  pa-  
r a i s s a i t  e n  e x t e n s i o n  a u  c o u r s  d e  c e s  a n n é e s  d e r n i è r e s ,  s ' e s t  t r è s  
p e u  m a n i f e s t é  c e t t e  a n n é e  e n  r a i s o n  d e  c o n d i t i o n s  c l i m a t o l o g i q u e s  
d é f a v o r a b l e s .  
En v u e  d e  l u t t e r  c o n t r e  c e t t e  d e r n i è r e  m a l a d i e ,  n e u f  i n -  
t r o d u c t i o n s  d e  s o u c h e s  r é s i s t a n t e s  a u  M e x i q u e ,  c u l t i v é e s  e n  a l t i t u -  
d e ,  o n t  é t é  f a i t e s  e n  1 9 6 9  ; m a l h e u r e u s e m e n t  l a  p l u p a r t  o n t  mal  l e -  
v é ,  s a u f  d e u x  ( C o m e t i c o  C h i a p a s  e t  H 3 6 6 ) .  C e l l e s - c i  se s o n t  b i e n  
c o m p o r t é e s  v i s - à - v i s  d u  c h a r b o n .  
Un p a r a m è t r e  d e  s é l e c t i o n  q u i  s e r a  é g a l e m e n t  p r i s  e n  c o n -  
s i d é r a t i o n  e s t  l a  h a u t e u r  d ' i n s e r t i o n  d e  l ' é p i .  La p l u p a r t  d e s  i n -  
t r o d u c t i o n s  à h a u t e  p r o d u c t i v i t é ,  n o t a m m e n t  c e l l e s  du Kenya ,  mon- 
t r e n t  u n e  h a u t e u r  d ' é p i  e x t r ê m e m e n t  a c c e n t u é e ,  s i t u é e e n t r e  2 m e t  
2 m 5 .  Les d e u x  t e s t e u r s  d e  l a  s t a t i o n  d e  D s c h a n g  ( C . Y .  e t  M 5 )  
o n t  é g a l e m e n t  u n e  i n s e r t i o n  d ' é p i  é l e v é e .  
Nous p e n s o n s ,  d ' a p r è s  l ' a s p e c t  d e s  c u l t u r e s  d e s  d e u x  t e s -  
t e u r s  p r é c i t é s ,  q u ' u n e  a m é l i o r a t i o n  p o u r r a i t  ê t r e  a c q u i s e  r e l a t i -  
v e m e n t  f a c i l e m e n t  p a r  s i m p l e  s é l e c t i o n  massa l e .  C e r t a i n e s  p l a n t e s  
m o n t r e n t  u n e  h a u t e u r  d ' é p i  m o d é r é e  : c ' e s t  d e  ces p l a n t e s  q u ' i l  f a u -  
d r a i t  r e p a r t i r .  
Q u a n t  a u x  maïs l o c a u x ,  i l s  p r é s e n t e n t  à un b i e n  m o i n d r e  
d e g r é  ce  d é f a u t .  T o u t e f o i s ,  l a  h a u t e u r  d ' i n s e r t i o n  d e l ' é p i  e s t  à 
p r e n d r e  e n  c o n s i d é r a t i o n  d a n s  l e s  o b s e r v a t i o n s  d e s  l i g n é e s  S I  e t  
p e u t  ê t r e  un m o t i f  d ' é l i m i n a t i o n .  
Une s o u c h e  m e x i c a i n e  à e n t r e - n o e u d s  c o u r t s  " b r a c h y t i c  2" 
a é t é  i n t r o d u i t e  e t  é t a i t  o b s e r v é e  à D s c h a n g  en 1 9 6 9 ,  Nous p e n s o n s  
q u e  l ' i n t e r v e n t i o n  d e  c e t t e  s o u c h e  d a n s  l e s  s B l e c t i o n s  a c t u e l l e s  se- 
r a i t  p r é m a t u r é e .  I l  c o n v i e n t  d ' a t t e n d r e  l e s  r é s u l t a t s  d e  s é l e c t i o n s  
r é c i p r o q u e s  p r é v u e s  e n t r e  l e s  s o u c h e s . l o c a l e s  e t  les d e u x  t e s t e u r s  
d e  D s c h a n g  ( C . Y .  e t  M . S . ) .  C ' e s t  l o r s q u e  l ' o n  s e r a  en p o s s e s s i o n  
d e s  s o u c h e s  s é l e c t i o n n é e s  r é c u p é r é e s ,  q u e  l ' o n  p o u r r a ,  le c a s  é c h é -  
a n t ,  l e u r  t r a n s f é r e r  l e  c a r a c t è r e  récess i f  p a i l l e  c o u r t e .  Mais il 
v a  s a n s  d i r e  q u ' u n  t e l  t r a n s f e r t  s e r a  l o n g  e t  d e v r a  s ' é c h e l o n n e r  
s u r  d e  n o m b r e u s e s  a n n é e s .  
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Un d e r n i e r  p a r a m è t r e  à p r e n d r e  e n  c o n s i d é r a t i o n  e s t  l a  
p r é c o c i t é .  M. P R A Q U I N  c o n s i d è r e  q u e  le c y c l e  ne d e v r a i t  p a s  d é p a s -  
ser 110 j o u r s ,  a f i n  d ' é v i t e r  d e  r é c o l t e r  e n  a o Q t ,  à l ' é p o q u e  d e  l a  
p o i n t e  d e s  p l u i e s ,  ce q u i  p o s e  d e s  prob1:èmes s u r  le p l a n  d e  l a  c o n -  
s e r v a t i o n .  Les c y c l e s  a c t u e l s  s o n t  d e  l ' o r d r e  d e  'I50 j o u r s .  
N o u s  p e n s o n s  q u e  les s é l e c t i o n s  s o n t  m a i n t e n a n t  t r o p  en-  
g a g é e s  p o u r  p r e n d r e  u n e  o p t i o n  d e  c e t t e  i m p o r t a n c e .  La r é d u c t i o n  d e  
p l u s  d ' u n  m o i s  d e  l a  l o n g u e u r  d u  c y c l e  n e  p a r a î t  p o u v o i r  ê t r e  o b t e -  
n u e  p a r  s g l e c t i o n ,  massale  ou  a u t r e ,  a u s s i  b i e n  c h e z  les s o u c h e s  
l o c a l e s  a c t u e l l e m e n t  s é l e c t i o n n é e s  q u e  c h e z  les d e u x  t e s t e u r s  é t r a n -  
g e r s .  
Ce q u e  l ' o n  p e u t  f a i r e ,  c ' e s t  t e s t e r  d e s  i n t r o d u c t i o n s  
n o u v e l l e s .  D a n s  c e t t e  o p t i q u e ,  n o u s  a v o n s  demandé  à l a  b a n q u e  d e  
g è n e s  d e  C h a p i n g o  ( M e x i q u e ) ,  l ' e n v o i  d e  10 s o u c h e s  p r é c o c e s  ( 5  b l a n -  
ches e t  5 j a u n e s )  d o n t  le c y c l e  s e  s i t u e r a i t  a u x  e n v i r o n s  d e  110 
j o u r s  d a n s  les c o n d i t i o n s  d ' a l t i t u d e  ( 1 . 4 0 0  m )  e t  d e  l a t i t u d e  (5ème 
à 6ème p a r a l l è l e s )  d u  p a y s  b a m i l é k é .  Des s o u c h e s  p r é c o c e s  d u  DAHO- 
MEY s e r o n t  é g a l e m e n t  i n t r o d u i t e s .  
C. PROGRAMMES FUTURS D E  SELECTION 
a .  G é n é r a l i t é s  
1 - S i t u a t i o n  a c t u e l l e  
En  d é p i t  d e  t r è s  n o m b r e u s e s  é l i m i n a t i o n s ,  on  s e  t r o u -  
ve a c t u e l l e m e n t  d e v a n t  u n  nombre  d ' é c o t y p e s  r e l a t i v e m e n t  é l e v é ,  mais  
i s s u s  c h a c u n  d ' u n  nombre t r è s  r e s t r e i n t  d e  l i g n é e s  d e  d é p a r t  So ,  
p a r  s u i t e  d ' é l i m i n a t i o n s  m a s s i v e s  au  c o u r s  du  p r e m i e r  t e s t .  
I l  n ' e s t  g u è r e  p o s s i b l e  d e  p o u r s u i v r e  u n e  s é l e c t i o n  
s u r  t e l  ou t e l  é c o t y p e  p r i s  s é p a r é m e n t ,  e n  r a i s o n  d e  l a  t r è s  f o r t e  
r e s t r i c t i o n  d e  s a  v a r i a b i l i t é  g é n é t i q u e .  
I 1  n o u s  p a r a î t  d o n c  a b s o l u m e n t  n é c e s s a i r e  d ' o p é r e r  
d e s  r e g r o u p e m e n t s  d e  ces d i v e r s  é c o t y p e s  a f i n  d ' g l a r g i r  l a  b a s e  gé-  
n é t i q u e  d e s  s é l e c t i o n s  d e s t i n é e s  à ê t r e  e n g a g é e s  d a n s  l e s  m é c a n i s -  
mes p r é v u s  d e  s é l e c t i o n  r é c u r r e n t e  r é c i p r o q u e .  
2 - R e q r o u p e m e n t s  à p r é v o i r  
Nous p r o p o s o n s  d e  r e g r o u p e r  l e s  c o m p o s i t e s  : 
- d e s  s é r i e s  1965  e t  1 9 6 6 ,  d ' u n e  p a r t ,  en u n e  
" p r e m i è r e  v a g u e "  d e  s é l e c t i o n ,  
- d e s  s é r i e s  1967 e t  1 9 6 8 ,  d ? ' a u f r e  p a r t ,  e n  u n e  
" s e c o n d e  vague ' '  d e  s é l e c t i o n .  
Ces r e g r o u p e m e n t s  n o u s  p a r a i s s e n t  n é c e s s a i r e s ,  n o n  \ 
Nous a v o n s  r e l i é  p a r  un a l i n é a  les é c o t y p e s  s u b d i v i -  
sés p o s t é r i e u r e m e n t  au t e s t  So.  En r é a l i t é  l e  r e g r o u p e m e n t  p o r t e  s u r  
6 e t  n o n  10 é c o t y p e s  d e  d é p a r t .  
Q u a n t  à l ' u n i q u e  é c o t y p e  b l a n c  d e  ce s  d e u x  séries 
(le 65.3 o r i g i n a i r e  d u  
g u e ,  q u i  c o n t i e n t  t r o i s  a u t r e s  é c o t y p e s  b l a n c s  ( v o i r  c i - a p r è s ) .  
Ehmoun), il s e r a  r a t t a c h é  à l a  s e c o n d e  v a -  
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s e u l e m e n t  d a n s  le b u t  g é n é t i q u e  q u e  n o u s  v e n o n s  d e  s i g n a l e r ,  mais 
au 'ss i  a f i n  d e  t e n i r  c o m p t e  d e s  p o s s i b i l i t é s  réelles d e  l a  s t a t i o n  
d e  D S C H A N G ,  q u i  s o n t  l i m i t é e s .  C e l l e - c i  n e  p e u t ,  s a n s  r i s q u e r . 1 ' e n -  
g o r g e m e n t  et l ' a s p h y x i e ,  m e n e r  s i m u l t a n é m e n t  q u s u n  nombre  r e s t r e i n t  
d ' a c t i o n s  d e  s é l e c t i o n .  
b - Matér ie l  v é q é t a l  e n t r a n t  e n  s é l e c t i o n  
Nous é t u d i e r o n s  l a  c o n s t i t u t i o n  d e s  d e u x  v a g u e s  d e  s é l ec -  
t i o n ,  a i n s i  q u e  l a  f a b r i c a t i o n  du t e s t e u r  d e s t i n é  à ê t r e  u t i l i s é  e n  
s e l e c t i o n  r é c i p r o q u e .  
I - C o n s t i t u t i o n  d e  l a  première  v a q u e  
Les é c o t y p e s  1 9 6 5  s o n t  r e p r é s e n t é s  p a r  q u a t r e  numé- 
r o s  : t r o i s  j a u n e s  e t  un b l a n c  ( é c o t y p e  b l a n c  - 6 5 . 3 ) .  
Les  é c o t y p e s  1 9 6 6  s o n t  r e p r é s e n t é s  p a r  s e p t  n u m é r o s ,  
t o u s  j a u n e s .  
T o u s  ce s  é c o t y p e s  o n t  d e s  c y c l e s  a s s e z  v o i s i n s  ( d e  
l ' o r d r e  d e  78 à 90 j o u r s  s e m i s - f l o r a i s o n ) ,  c e  q u i  p e u t  p e r m e t t t r e  
l e s  r e g r o u p e m e n t s  é v e n t u e l s .  
Les d i x  é c o t y p e s  j a u n e s  ( 6 5  + 6 6 )  s e r o n t  d o n c  e n v i -  
s a g é s  e n  b l o c . 1 1 ~  c o r r e s p o n d e n t  a u x  é p i s  So  s u i v a n t s  : 
( 1 9 6 5 )  6 5 . 2  1 4  é p i s  So 
( 6 E j 0 4  4 é p i s  
( 6 5 . 5  4 é p i s  
(1 9 6 6 )  66 .1  4 é p i s  
( 6 6 . 2  4 é p i s  
( 6 6 . 3  4 é p i s  
. 6 6 . 4  1 é p i  
( 6 6 . 5  4 é p i s  
( 6 6 . 6  8 é p i s  
( 6 6 . 7  4 é p i s  
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Les  r e g r o u p e m e n t s  e n t r e  ce s  é c o t y p e s  n e  p o u r r o n t  
& t r e  r é a l i s é s  q u e  l o r s q u e  l ' o n  d i s p o s e r a  d e s  r é s u l t a t s  d e s  t e s t s  
d e s  t o p - c r o s s  r e l a t i f s  aux  deux '  s é r i e s .  
Les t o p - c r o s s  d e  l a  s e r i e  1 9 6 5  s o n t  t e s t é s  e n  1 9 6 9 .  
L e  t e s t  d e s  t o p - c r o s s  d e  l a  s é r i e  1 9 6 6  e s t  p r é v u  
p o u r  19.70 e t  d e v r a  ê t r e  r é a l i s é .  
Les  r é s u l t a t s  d e s  t e s t s  d e s  t o p - c r o s s  6 9  e t  70 se -  
r o n t  r é u n i s  e t  p e r m e t t r o n t  a l o r s  les r e g r o u p e m e n t s .  
C h a q u e  é c o t y p e  e s t  r e p r e s e n t 6  p a r  d e u x  t o p - c r o s s  
( t e s t e u r  Cuban Y e l l o w  e t  M e x i c a n  V ) .  On c l a s s e r a  les é c o t y p e s  e n  
f o n c t i o n  d e  l e u r  c o m p o r t e m e n t  v i s - à - v i s  d e s  t e s t e u r s .  
C ' e s t  sur c e  c l a s s e m e n t  q u e  l ' o n  o p è r e r a  les r e g r o u -  
p e m e n t s  : 
- On r e g r o u p e r a  les é c o t y p e s  m o n t r a n t  un e f f e t  d ' h é t é r o -  
s i s  a c c e n t u é  a v e c  les t e s t e u r s .  L e  c o m p o s i t e  e n t r e  
é c o t y p e s  r e t e n u s  s e r a  c r é é  p a r  p o l y c r o s s .  C e l u i - c i  e s t  
r é a l i s é  e n  i n t e r c a l a n t  s y s t é m a t i q u e m e n t  le b u l k  d e s  
e n t r é e s  ( p r i s  p o u r  m3le) e t  c h a q u e  e n t r é e  p r i s e  s é p a -  
r é m e n t  e t  c a s t r é e .  Le  b u l k  d e s  l i g n e s  m â l e s  s e ra  p r é -  
p a r é  d e  l a  f a ç o n  s u i v a n t e  : 
l o /  On es t ime le nombre  exac-k d e  p l a n t s  q u i  m e u b l e -  
r o n t  les l i g n e s  mâles. 
2 O /  On p r é p a r e  l e  nombre  e x a c t  d e  g r a i n e s  c o r r e s p o n -  
d a n t ,  e n  s ' a r r a n g e a n t  p o u r  q u e  t o u t e s  les en-  
t r é e s  c o n t r i b u e n t  é g a l e m e n t  a u  b u l k ,  
3 O /  On sème l e s  l i g n e s  mâles à r a i s o n  d e  2 g r a i n e s  
4 O /  On n e  d é m a r i e  p a s .  
A l a  r é c o l t e ,  on  r é c o l t e  le même n o m b s e d ' é p i s  z u r  
c h a q u e  é c o t y p e  c a s t r é  ; on p r e n d  l e  même p o i d s  d e  g r a i n  
p a r  é c o t y p e ,  e t  l ' o n  m é l a n g e  le t o u t .  
ce c o m p o s i t e  q u i  s e r a  e n g a g é  en s é l e c t i o n  r é c u r r e n t e  
r é c i p r o q u e  a v e c  le t e s t e u r  en 79-71 ( V o i r  p i u s  l o i n  l a  
f a b r i c a t i o n  d u  t e s t e u r  j a u n e )  o 
p a r  p o q u e t .  
C e t t e  o p é r a t i o n  a u r a  l i e u  e n  i n t e r - s a i s o n  70-71 .  C'es t ;  
- On r e g r o u p e r a  p a r  a i l l e u r s  t o u t e s  les s o u c h e s  l o c a l e u ,  
c e l l e s  m o n t r a n t  d e s  e f f e t s  d ' h é t é r o s i s  a v e c  les t e s -  
t e u r s  e t  c e l l e s  ne m o n t r a n t  q u e  d e s  e f f e t s  f a i b l e s  ou  
- 10 - 
n u l s ,  a v e c  le c a s  é c h é a n t  é l i m i n a t i o n  d e  c e r t a i n s  
é c o t y p e s  s u r  r é s u l t a t s  d e s  t o p - c r o s s .  L e  r e g r o u p e m e n t  
s e  f e r a  p a r  p o l y c r o s s .  S ' a g i s s a n t  d ' u n  c o m p o s i t e  à 
u t i l i s e r  e n  g é n é r a t i o n s  a v a n c é e s ,  les a c t i o n s  g é n i -  
q u e s  d e  t y p e  a d d i t i f  ( n e  c o n t r ô l a n t  p a s  l ' h é t é r o s i s )  
o u  d e  s i m p l e  d o m i a a n c e  s o n t  e s s e n t i e l l e s .  
L e  s o m p n s i t e  a i n s i  C r & é  s e r a  a l o r s  e n g a g é  en  c r o i -  
s e m e n t  aver> le t e s t e u r  j a u n e  e n  1 9 7 1  ; e t  l ' h y b r i d e  
o b t e n u  s e r a  c r o i s é  e n  r e t o u r  a v e c  le c o m p o s i t e  e n  1 9 7 2 .  
On o b t i e n d r a  d e  ce  f a i t  u n e  f o r m e  3/4 l o c a l e  q u e  l ' o n  
t r a v a i l l e r a  p a r  s é l e c t i o n  r é c u r r e n t e .  Dans  ce m é c a n i s -  
me, le t e s t e u r  j o u e r a  l e  r ô l e  d e  d o n n e u r  d e  g è n e s  d e  
r é s i s t a n c e  à l a  r o u i l l e ,  e t  l a  s 6 l e c t i o n  r é c u r r e n t e  
d i r e c t e  ( a p p e l é e  a u s s i  c u m u l a t i v e )  s e r v i r a  à c o n c e n -  
t r e r  d a n s  l a  p o p u l a t i o n  c e s  qènes d e  r é s i s t a n c e .  s e l o n  
un m é c a n i s m e  d é j à  d g c r i t  ( v o i r  p:18 d e  n o t r e  p r é c é d e n t  
R a p p o r t  6 7 ) .  
Remarque P o u r  les p r e m i e r s  r é s u l t a t s  d e s  t o p - c r o s s  1 9 6 5  ( tes - -  
t é s  e n  1 9 6 9 ) ,  on c o n s t a t e  q u e  seul l ' é c o t y p e  6 5 . 2  m o n t r e  
un e f f e t  d ' h é t é r o s i s  n o t a b l e .  
Les t r o i s '  a u t r e s  é c o t y p e s  d o n n e n t  d e s  h y b r i d e s  à 
p e i n e  s u p é r i e u r s  ou  même é g a u x  au t e s t e u r  é t r a n g e r .  En 
r a i s o n  d e  s e s  r é s u l t a t s  m é d i o c r e s  e n  t e s - c r o s s ,  1 ' E c o t y p e  
6 5 . 3  s e r a  é l i m i n e .  
2 - C o n s t i t u t i o n .  d e  l a  s e c o n d e  vaqu-e 
En f e r o n t  p a r t i e  : 
- Les é c o t y p e s  1 9 6 7 ,  c o m p r e n a n t  : 
+ t r o i s  f o r m e s  b l a n c h e s  ( 1 1 9 ,  1 2 5 ,  1 2 7 )  
+ q u a t r e  f o r m e s  j a u n e s  ( 1 1 8 ,  124,  122, . i 2 5 ) .  
- Les é c o t y p e s  1 9 6 8 ,  s o i t  s e p t  f o r m e s  j a u n e s .  
Au  t o t a l ,  l a  v a g u e  I I  i n t é r e s s e r a  o n z e  G c o t y p e s  j a u n e s  
Les é c o t y p e s  d e s  d e u x  c o u l e u r s  s e r o n t  r e g r o u p é s  e n  
e t  t r o i s  é c o t y p e s  b l a n c s .  
d e u x  c o m p o s i t e s  : 
- Un c o m p o s i t e  b l a n c ,  c o n s ' c i t u é  au maximum p a r  l e s  
- Un c o m p o s i t e  j a u n e ,  c o n s t i t u é  au maximum p a r  les 
les t r o i s  é c o t y p e s  b l a n c s ,  
o n z e  é c o t y p e s  j a u n e s .  
- 1.1 - 
I 1  p a r a i t  i n d i q u é  d ' e n g a g e r ,  s i  p o s s i b l e ,  le compo- 
s i t e  b l a n c  e n  s é l e c t i o n  r é c i p r o q u e  a v e c  le t e s t e u r  p r i s  s o u s  s a  
f o r m e  b l a n c h e  ( V o i r  p l u s  l o i n ,  l a  f a b r i c a t i o n  d u  t e s t e u r ) .  
P o u r  l e  c o m p o s i t e  j a u n e ,  l a  q u e s t i o n  s e  p o s e  d e  sa- 
v o i r  s ' i l  f a u t  l ' e n g a g e r ,  comme p o u r  c e l u i  d e  l a  v a g u e  I ,  e n  s é l ec -  
t i o n  r é c i p r o q u e  a v e c  le t e s t e u r  j a u n e .  Nous p e n s o n s  q u ' i l  y a un 
f o r t  r i s q u e  d e  m e n e r  un t r a v a i l  e n  d o u b l e  e m p l o i  a v e c  c e l u i  d e  l a  
p r e m i è r e  v a g u e ,  e t  q u i  d é p a s s e r a i t  p a r  a i l l e u r s  les moyens  d e  l a  
S t a t i o n .  Nous c r o y o n s  p l u s  r é a l i s t e  d e  g a r d e r  e n  r é s e r v e  ce compo- 
s i t e  j a u n e  e n  a t t e n d a n t  les r é s u l t a t s  d e  l a  S.R.R.  d e  l a  p r e m i è r e  
v a g u e .  
C e  c o m p o s i t e  p o u r r a i t  e n t r e r  u l t 6 r i e u r e m e n t ,  comme 
c e l u i  d e  l a  v a g u e  I d ' a i l l e u r s ,  d a n s  un programme d ' e x t r a c t i o n  d e  
l i g n é e s  a u t o f é c o n d 8 e s .  
3 - F a b r i c a t i o n  du  t e s t e u r  
Les t o p - c r o s s  o n t  étaé r é a l i s e s  e n  c r o i s a n t  s y s t é m a -  
t i q u e m e n t  t o u s  les c -ompos i t e s  I I  d e s  s é r i e s  65  e t  66 ( b l a n c s  e t  ~ 
I j a u n e s )  a u x  d e u x  t e s t e u r s  Cuban  Yellow ( j a u n e )  e t  Mex ican  V ( b l a n c ) .  
Nous p e n s o n s  q u ' i l  a u r a i t  é t é  p r é f é r a b l e  d e  s t e n  t e -  
n i r ,  p o u r  les é c o t y p e s  j a u n e s ,  a Q  s e u l  testeur Cuban Yellow. Mais 
il y a l i e u  d e  t i r e r  p a r t i  d e  t o u s  les r é s u l t a t s  t e s t s  q u ' i l s  s o i e n t  
a c q u i s  ou s e u l e m e n t  a t t e n d u s .  
D ' a u t r e  p a r t ,  les d e u x  t e s t e u r s  o n t  é t é  eux-mêmes 
h y b r i d é s  en  1 9 6 6 ,  e t  e n  1 9 6 9  on  a m i s  en  p l a c e  d e s  e s s a i s  c o u p l e s  
( m u l t i l o c a u x )  p e r m e t t a n t  d e  c o m p a r e r  les d e u x  t e s t e u r s  e t  l e u r  hy- 
b r i d e ,  e t  d e  v é r i f i e r  s ' i l  y a u n  e f f e t  d ' h é t é r o s i s .  
I 1  p a r a î t  d o n c  l o g i q u e  d e  s ' o r i e n t e r  v e r s  un t e s t e u r  
u n i q u e ,  i s s u  du  c r o i s e m e n t  d e s  d e u x  t e s t e u r s ,  mais  d o n t  o n  t i r e r a i t  
u n e  f o r m e  b l a n c h e  e t  une f o r m e  j a u n e ,  d e s t i n é e s  à e n t r e r  e n  S . R . R .  
a v e c  les c o m p o s i t e s  l o c a u x  d e  même c o u l e u r .  
Nous  p r o p o s o n s  d o n c  le schéma s u i v a n t  : en r e p r e n a n t  
les é t a p e s  d é j à  r é a l i s é e s  : 
. 1 9 6 8  C r o i s e m e n t  MS x C.Y. ( d é j à  r é a l i s é )  
. 1 9 6 9  T e s t  c o m p a r a t i f  d u  c r o i s e m e n t  p r é c i t é  
e t  d e  ses c o m p o s a n t e s  ( e n  c o u r s ) .  
. 1 9 6 9 - 1 9 7 0  S e m i s  d e  1 ' h y b r i d e  F1 ( r e p r é s e n t é  p a r  
u n e  s e m e n c e  j a u n e ) .  En p r i n c i p e  t o u s  
les p l a n t s  s o n t  h é t é r o z y g o t e s  p o u r  le 
ca rac t è re  c o l o r a t i o n  du  g r a i n ,  
f 
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I 
On r é c o l t e  d e s  é p i s  t o u s  b i g a r r é s  à p a r t i r  d e s q u e l s  
on c o n s t i t u e  d e u x  l o t s  p a r  é g r e n a g e  : i 
- l o t  à g r a i n s  b l a n c s  ( q u i  d o n n e r a  le t e s t e u r  b l a n c )  
- l o t  à g r a i n s  j a u n e s ,  n o n  f i x é s ,  l e  c a r a c t è r e  j a u -  
e n  p r i n c i p e  f i x é ,  le b l a n c  é t a n t  r é c e s s i f .  
ne é t a n t  d o m i n a n t .  ! 
i . 1 9 7 0  A u t o f é c o n d a t i o n s  d a n s  le l o t  F2 i s s u  
d e s  g r a i n s  j a u n e s .  On r é c o l t e r a  d e u x  
c a t é g o r i e s  d ' é p i s  a u t o f é c o n d é s  : f 
i + E p i s  c o m p l è t e m e n t  j a u n e s  q u e  l ' o n  r é u n i r a  p o u r  
f o r m e r  le t e s t e u r  j a u n e ,  e n  p r i n c i p e  f i x é  p o u r  
l a  c o u l e u r  j a u n e .  
I 
l 
+ E p i s  b i g a r r é s ,  q u e  l ' o n  a b a n d o n n e r a .  
1970-1971  C r é a t i o n  du t e s t e u r  j a u n e  p a r  f u s i o n  
d e s  é p i s  j a u n e s ,  e t  du t e s t e u r  b l a n c  
p a r  r e c o n d u c t i o n  d e  l a  s e m e n c e  b l a n -  
c h e .  I 
Le t e s t e u r  j a u n e  s e r a  d o n c  p r $ t  p o u r  1 9 7 1 ,  a n n é e  
o ù  d é b u t e r a  l a  p r e m i è r e  S .R.R.  ( V o i r  c i - d e s s o u s ) .  
D. SCHEMAS PREVISIONNELS 
Nous r e p r e n d r o n s  c h a c u n e  d e s  d e u x  v a g u e s  e t  n o c s i n d i q u e -  
r o n s  l e s  d i v e r s  s c h é m a s ,  é t a b l i s  s a i s o n  p a r  s a i s o n ,  d e s  o p é r a t i o n s  
à p r a t i q u e r .  
I a .  Première  v a q u e  
v a n t e s  : 
R a p p e l o n s  q u ' i l  ne  s ' a g i t  q u e  d ' é c o t y p e s  j a u n e s .  
1 - S é l e c t i o n  r é c u r r e n t e  _ r é - c i p r o m  
C e t t e  s é l e c t i o n  s ' a p p l i q u e r a  a u x  é c o t y p e s  m o n t r a n t  1 
i un e f f e t  d ' h é t é r o s i s  a v e c  l ' u n  ou l ' a u t r e ,  ou  a v e c  l e s  d e u x  t e s -  
t e u r s  d e  d é p a r t  ( C . Y .  e t  M . S . ) .  
Nous a v o n s  c i - d e s s u s  d é f i n i  l a  r é a l i s a t i o n  d ' u n  b u l k  il 
i l o c a l  à p a r t i r  d e s  é c o t y p e s  r e t e n u s .  Ce b u l k  s e r a  c réé  p a r  p o l y -  c r o s s  e n  i n t e r s a i s o n  70-71 o i. 
t. A p a r t i r  d e  c e t t e  b a s e ,  les é t a p e s  s e r o n t  les s u i -  
l- 
u ,  
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1971  A u t o f é c o n d a t i o n s  d a n s  le b u l k  l o c a l  A ( 1 2 0  
à 1 9 0 )  e t  c r o i s e m e n t  de c h a q u e  p l a n t  a u t o -  
f é c o n d é  avec  1 2  à 1 5  p l a n t s  du  t e s t e u r  é t r a n -  
g e r  j a u n e  B p r i s  p o u r  femel le  ( t e s t e u r  i s s u  
d u  c r o i s e m e n t  MS x C . Y . ) .  
1 9 7 2  i- T e s t  d e s  1 2 0  à 1.50 t o p - c r o s s  p r é c é d e m m e n t  
r é a l i s é s .  L e  t e s t e u r  e s t  p r i s  p o u r  t é m o i n .  
I m p l a n t a t i o n  e n  c o l l e c t i o n  t e s t é e  a v e c  t r o i s  
r é p é t i t i o n s .  
-+ P a r  a i l l e u r s  a u t o f é c o n d a t i o n s  d a n s  le t e s -  
t e u r  j a u n e  B e t  c r o i s e m e n t s  a v e c  le b u l k  l o -  
c a l  A .  - 
l ' o n  c r é e  le c o m p o s i t e  A b i s .  
1 9 7 2 - 7 3  On r e p è r e  les m e i l l e u r s  t o p - c r o s s  B x A e t  
1 9 7 3  T e s t  d e s  1 2 0  à 1 5 0  t o p - c r o s s  A x B ; le 
1 9 7 3 - 7 4  On r e p è r e  les m e i l l e u r s  t o p - c r o s s  A x B e t  
1974 C r o i s e m e n t  A b i s  x B b i s .  
A n n é e s  s s  
b u l k  l o c a l  A e s t  p r i s  p o u r  t é m o i n .  
l ' o n  crée l e  c o m p o s i t e  B b i s .  
Tes t  d e  l ' h y b r i d e  a i n s i  o b t e n u  et e x p l o i -  
t a t i o n  s ' i l  y a l i e u .  
2 - C r é a t i o n  d ' u n  o o m p o s i t e  3 /4  l o c a l  
Nous a v o n s  vu p l u s  h a u t  que  l ' e n s e m b l e  d e s  é c o t y p e s  
l o c a u x  ( s a u f  p e u t - ê t r e  c e r t a i n e s  é l i m i n a t i o n s  a p r è s  le p r e m i e r  t e s t  
t o p - c r o s s )  é t a i e n t  a p p e l é s  à e n t r e r  d a n s  c e t t e  b r a n c h e  d e  s é l e c -  
t i o n .  
L e  c o m p o s i t e  i s s u  du b u l k  d e  c e s  é c o t y p e s ,  e t  o b t e -  
nu p a r  p o l y c r o s s ,  s e r a  p r ê t  à p a r t i r  d e  l ' i n t e r s a i s o n  70-71. Les 
é t a p e s  u l t é r i e u r e s  s e r o n t  a l o r s  : 
. 1971  C r o i s e m e n t  du c o m p o s i t e  l o c a l  e t  d e  l a  f o r -  
me j a u n e  d u  t e s t e u r  é t r a n g e r  ( c e t t e  d e r n i è r e  
a y a n t  é t é  o b t e n u e  é g a l e m e n t  en  i n t e r s a i s o n  
70-71 ) .  
1 9 7 2  L ' h y b r i d e  i n t e r v a r i é t a l  a i n s i  o b t e n u  s e r a  
c r o i s é  e n  r e t o u r  a v e c  l e  c o m p o s i t e  l o c a l .  
1 9 7 3  C u l t u r e  d e  l a  F1 d u  c o m p o s i t e  3 /4  l o c a l .  
Les é t a p e s  s u i v a n t e s  a u r o n t  un c a r a c t è r e  c u m u l a t i f  
e t  s e r o n t  b a s é e s  s u r  d e u x  ou t r o i s  c y c l e s  s u c c e s s i f s  z 
C y c l e  I 1 9 7 4  P a s s a g e  à l a  F2 e t  a u t o f é c o n d a t i o n s  
. d e  p l a n t s  c h o i s i s  v i s u e l l e m e n t .  On 
n e  r e t i e n t  q u e  les p l a n t s  a u t o f é c o n -  
d é s  les p l u s  s a i n s  ( r é s i s t a n c e  à l a  
r o u i l l e  e t  b r û l u r e ) .  
1 9 7 4 - 7 5  F u s i o n  d e s  é p i s  a u t o f é c o n d é s  r e t e n u s .  
Ce t t e  f u s i o n  c o r r e s p o n d  au p r e m i e r  
c y c l e  d e  s é l e c t i o n .  
C y c l e  I I  1 9 7 5  N o u v e l l e s  a u t o f é c o n d a t i o n s  p r a t i -  
q u é e s  d a n s  l a  s o u c h e  i s s u e  d u  p r e -  
m i e r  c y c l e .  On n a  r e t i e n t  q u e  les 
é p i s  a u t o f é c o n d é s  a p p a r t e n a n t  a u x  
p l a n t s  les p l u s  s a i n s .  
1 9 7 5 - 7 6  F u s i o n  d e s  é p i s  a u t o f é c o n d é s  r e t e n u s .  
C e t t e  f u s i o n  c o r r e s p o n d  au s e c o n d  
c y c l e  d e  l a  S . C .  
C y c l e  I I I  F a c u l t a t i f  
La s o u c h e  3/4 l o c a l e  i s s u e  d e  S .C .  e s t  e n s u i t e  e x p l o i t g e  
e n  g é n é r a t i o n s  a v a n c é e s .  
La s e c o n d e  v a g u e  comprrznd d e s  é c o t y p e s  b l a n c s  e t  d e s  éco- 
t y p e s  j a u n e s  o 
1 - Opérat iAs-sur  é c . o . t . w  
C e t t e  v a g u e  i n t é r e s s e ,  n o u s  l ' a v o n s  v u ,  d e s  E c o t y -  
p e s  1 9 6 7  c t  d e s  é c o t y p e s  1 9 6 8 .  
1 9  
t e  
L e s  o p é r a t i o n s  d e  d é b u t  à m e n e r  s u r  les é c o t y p e s  
6 8  s ' é c h e l o n n e n k  a i n s i  : a u t o f é c o n d é s  e n  1 9 6 9  ( d é j à  r é a l i s é e s ) ,  
s t  S1 e n  1 9 7 0 ,  f u s i o n  d e s  m e i l l e u r e s  51 e n  i n t e r s a i s o n  70-71 .  Les 
" C o m p o s i t e s  I I  1 9 6 8 ' 1  s e r o n t  d o n c  p r ê t s  p o u r  l e  t o p - c r o s s  a v e c  le 
t e s t e u r  é t r a n g e r  e n  1 9 7 1 .  
Les é c o t y p e s  1 9 6 7 ,  q u i  p r é s e n t e n t  un d é c a l a g e  d ' u n  
a n  e n  a v a n c e ,  s u b i r o n t  les mêmes n p é r a t i o n s ,  mais a t t e n d r o n t  en  
1 9 7 0  ( m a i n t i e n  e n  l a r g e  e n d o g a m i e )  a f i n  d e  s ' a l i g n e r  s u r  les éco- 
t y p e s  1 9 6 8  p o u r  l a  s u i t e  d e s  o p é r a t i o n s .  
2 - Te_S_t_.d.es é c o t j p e s  
Les d i v e r s  é c o t y p e s  r e t e n u s  e n t r e r o n t  a l o r s  e n  t o p -  
c r o s s  ( s a i s o n  1971  ) : 
- 1 5  - 
- é c o t y p e s  b l a n c s  a v e c  l a  f o r m e  b l a n c h e  du 
t e s t e u r ,  
- é c o t y p e s  j a u n e s  a v e c  l a  f o r m e  j a u n e  du  t es -  
t e u r .  
Les t o p - c r o s s  a i n s i  o b t e n u s  s e r o n t  a l o r s  t e s t é s  m u l -  
t i l o c a l e m e n t  e n  1972 .  . .  
t. 
i 
l 
! 
t a t  i d s t  P- 
3 - C o n s t i t u t i o n  d e  d e u x  Compos:ites l o c a u x  
1 - C o m p o s i t e  b l a n c  
Ce c o m p o s i t e  s e r a  c o n s t i t u é  d ' a p r è s  les r é s u l -  
o s s  p r é c é d e n t s .  L e  nombre  d ' é p i s  So c o n t r i b u a n t  à 
c e t t e  d e s c e n d a n c e  e s t ,  e n  t o u t  é t a t  d e  c a u s e ,  t r è s  & d u i t ,  s o i t  : 
- E c o t y p e  1 1 9  
125  
5 é p i s  
5 é p i s  
1 3 7  4 é p i s  
S o i t  a n  maximum p o s s i b l e  d e  1 4  é p i s  a u  t o t a l .  
I 1  y a u r a  d o n c  l i e u  d e  f a i r e  e n t r e r ,  a u t a n t  q u e  f a i r e  s e  p e u t ,  les 
t r o i s  é c o t y p e s  b l a n c s  d a n s  c e  c o m p o s i t e ,  s a u f  c o n t r e - i n d i c a t i o n  
n o t o i r e .  
2 - C o m p o s i t e  j a u n e  
A p r è s  é l i m i n a t i o n  p o s s i b l e  d e  c e r t a i n s  é c o t y p e s  
à l a  s u i t e  d u  t e s t  d e s  t o p - c r o s s  ( 1 1  t o p - c r o s s ) ,  on c r ée  un compo- 
s i t e  j a u n e  p a r  p o l y c r o s s .  
4 - S é l c c t i o n  à a p o l i q u e r  a u x  co_m_posi.tes (bl_a.nc e t  
1 - C o m p o s i t e  b l a n c  
j a-une) 
On f e r a  e n t r e r  l e  c o m p o s i t e  b l a n c ,  en  f o n c t i o n  
+ s o i t  e n  S.R.R.  a v e c  le t e s t e u r  
+ s o i t  e n  b a c k - c r o s s  a v e c  le t e s t e u r  p o u r  ob- 
d e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  e n  t . c . ,  
t e n i r  u n e  f o r m e  3/4 l o c a l e  b l a n c h e .  
i - S é l e c t - i o n  r é c u r r e n t e  r é c i p r o q u e  
S i  au m o i n s  d e u x  d e s  é c o t y p e s  b l a n c s  mon- 
i l s  s e r o n t  f u s i o n -  t r e n t  un e f f e t  d ' h é t é r o s i s  a p p r é c i a b l e  e n  t . ~ . ,  
n é s  e t  c o n s t i t u e r o n t  le c o m p o s i t e  d e  l ' e s s a i .  
C e t t e  s é l e c t i o n  m e t t r a  d o n c  e n  j e u  : 
1 9 7 4  
1 9 7 5  
- 1 6  - 
- un c o m p o s i t e  b l a n c  
- le t e s t e u r  b l a n c  
E l l e  ne  d é b u t e r a  q u ' e n  1 9 7 4 ,  a f i n  d ' é v i t e r  u n e  
i n t e r f é r e n c e  g é n a n t e  a v e c  l a  S.R.R. d é j à  e n  c o u r s  d e  l a  p r e m i è r e  
v a g u e .  No tamment ,  on  s ' a r r a n g e r a  p o u r  q u e  le t e s t  d e s  t o p - c r o s s  d e  
l a  S.R.R. de l a  v a g u e  I I  ( 1 9 7 5 )  n e  s e  f a s s e  p a s  l a  même a n n é e  q u e  
le t e s t  d e s  t o p - c r o s s  d e  l a  S.R.R.  d e  l a  v a g u e  I .  
Nous p r o p o s o n s  d o n c  l a  c h r o n o l o g i e  s u i v a n t e  : 
A u t o f é c o n d a t i o n s  d a n s  le b u l k  A l o c a l  
(120  à 1 5 0 )  e t  c r o i s e m e n t  d e  c h a q u e  p l a n t  
a u t o f é c o n d é  a v e c  1 2  à 1 5  p l a n t s  d u  t e s t e u r  
B p r i s  p o u r  femel le .  
+ T e s t  d e s  1 2 0  à 1 5 0  t . c .  B x A précédem: 
m e n t  r é a l i s é s .  L e  t e s t e u r  B e s t  p r i s  p o u r  
t é m o i n .  I m p l a n t a t i o n  e n  c o l l e c t i o n  t e s t é e  
a v e c  3 r é p é t i t i o n s .  
+ P a r  a i l l e u r s  a u t o f é c o n d a t i o n s  d a n s  le t e s -  
t e u r  B e t  c r o i s e m e n t  a v e c  l e  b u l k  l o c a l  
A .  
1975-76  
1 9 7 6  
1 9 7 6 - 7 7  
1977 
A n n é e s  s s .  
On r e p è r e  les m e i l l e u r s  t o c .  B x A e t  l ' o n  
c r é e  l e  c o m p o s i t e  A b i s .  
T e s t  d e s  1 2 0  à 1 5 0  t . c .  A X B ,  le b u l k  l o -  
c a l  A é t a n t  p r i s  p o u r  t é m o i n .  
On r e p è r e  les m e i l l e u r s  t . c .  A X B e t  l ' o n  
c r &  le c o m p o s i t e ,  B b i s  
C r o i s e m e n t  A b i s  x 9 b i s  
T e s t  d e  l ' h y b r i d e  a i n s i  o b t e n u  e t  e x p l o i -  
t a t i o n  s ' i l  y a l i e u .  
ii - C r é a t i o n  d ' u n  c o m p o s i t e  bl-a.,n.c.. 3/4 . l o c a l  
S i  l a  s é l e c t i o n  p r é c é d e n t e  n e  p e u t  & t r e  e n -  
v i s a g é e ,  on  p r e n d r a  a l o r s  1~ c o m p o s i t e  b l a n c  f o r m é  d e s  4 é c o t y p e s  
b l a n c s .  Les o p é r a k i o n s  p o u r r o n t  d é b u t e r  e n  1 9 7 3 .  
On c r é e r a  une  f o r m e  3/4 l o c a l e  b l a n c h e  
a p r è s  c r o i s e m e n t  a v e c  l e  t e s t e u r  b l a n c ,  s u i v i e d e  b a c k - c r o s s  s u r  le 
c o m p o s i t e  l o c a l .  
-- 
CI / I .  
' i . .  
- 17  - 
Les o p k r a t i o n s  s e r o n t  e n  t o u t  p o i n t  sem- 
b l a b l e s  à c e l l e s  d é c r i t e s  p o u r  l a  p r e m i è r e  v a g u e  ( v o i r  c i - d e s s u s ) .  
Elles d é b o u c h e r o n t  s u r  u n e  s é l e c t i o n  c u m u l a t i v e  ( 2  ou  3 c y c l e s )  
c o n t r e  l a  r o u i l l e  e t  l a  b r f i l u r e  d e s  f e u i l l e s .  
2 - C o m p o s i t e  j a u E  
Nous a v o n s  é c r i t  p l u s  h a u t  q u e  n o u s  n e  p r é c o n i -  
s i o n s  p a s  l a  mise  e n  r o u t e  d ' u n e  S . R . R . ,  q u i  a l o u r d i r a i t  c o n s i d é r a -  
b l e m e n t  les p r o g r a m m e s  d e  l a  S t a t i o n ,  e t , . r i s q u e r a i t  f o r t  d e  f a i r e  
d o u b l e ' e m p l o i  a v e c  c e l l e  d e  l a  v a g u e  I .  
Nous  p r o p o s o n s  d o n c  d ' a t t e n d r e  les r é s u l t a t s  
d e  l a  S . R . R .  d e  l a  v a g u e  I .  Ceux-c i  s e r o n t  a c q u i s  e n  1 9 7 6 .  
On p o u r r a  e l o r s  f u s i o n n e r  le c o m p o s i t e  b i s  Va- 
g u e  I e t  l e  c o m p o s i t e  j a u n e  Vague I I .  
Le c o m p o s i t e  r é s u l t a n t  c o n s t i t u e r a i t  u n e  b o n n e  
b a s e  d e  d é p a r t  p o u r  l ' e x t r a c t i o n  d e  l i g n é e s  a u t o f é c o n d é e s .  
Ces l i g n é e s ,  s t a b i l i s é e s  e n t r e r o n t  a l o r s  e n  
- t o p - c r o s s  a v e c  l e  t e s t e u r  j a u n e .  
On p o u r r a i t  u t i l i s e r ,  d a n s  u n e  p r e m i è r e  p h a s e ,  
d e s  h y b r i d e s  d e  t y p e  : 
( L I  x L2)  x T e s t e u r  
L I  e t  L2 é t a n t  d e u x  l i g n é e s  l o c a l e s .  
U l t é r i e u r e m e n t  on p o u r r a i t  f a i r e  i n t e r v e n i r  
d e s  l i g n é e s  e x t r a i t e s  d u  t e s t e u r  e n  v u e  d ' e x p l o i t e r  un h y b r i d e  d e  
f o r m u l e  g é n é t i q u e  p l u s  r e s t r e i n t e .  
- 1 8  - 
S C H E M A  D ' E N S E M B L E  ............................... 
+ P R E M I E R E  V A G U E  ( 6 5  + 6 6 )  
( E c o t y p e s  t o u s  j a u n e s )  
. -  - E c o t y p e s  m o n t r a n t  
h é t é r o s i s - a v e c  t e s t e u r  I S.R.R. ( j a u n e )  
- P o l y c r o s s  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  
( C r é a t i o n  d ' u n e  forme 
, ( 3/4 l o c a l e  p a r  h y b r i d a -  
( t i o n  a v e c  t e s t e u r  j a u n e ,  
( p u i s  S .C.  
éc o t y p e s 
+ SECONDE-  VAGUE&+^ 6 8 )  
( E c o t y p e s  b l a n c s  e t  j a u n e s )  
( +  S .R .R .  - E c o t y p e s  b l a n c s  - i (  
" ( +  Forme 3/4 l o c a l e  
( p u i s  S . C ,  
(+  C r é a t i o n  d ' u n  c o m p o s i t e  - E c o t y p e s  j a u n e s  . ( e t  mise e n  r é s e r v e  p r o -  
( v i s o i r e  e n  a t t e n d a n t  
( r é s u l t a t s  d e  l a  Vague I 
( -t- E x t r a c t i o n  l i g n é e s  p u r e s  
( e n v i s a g é e s  a p r è s  f u s i o n  
( V a g u e s  I e t  I I .  
( 
- 1 9  - 
E .  NOTES RIVERS-ES DE T O U R N E E  I 
Nous  d o n n e r o n s  c i - d e s s o u s  d e  b r è v e s  i n d c a t i o n s  sur les 
d i v e r s e s  t o u r n é e s  q u e  n o u s  a v o n s  r é a l i s é e s  a u t o u r  d e  DSCHANG. 
a .  J o u r n é e  du 1 6  j u i l l e t  ( t r a , j e t  d e  D o u a l a  à D - S c h a n d  
- 
maïs  du  p rogramme I R A T .  
+ - E s s a i  c o m p a r a t i f  d e  t o p - c r o s s  ( 4  t . c .  a v e c  
( 4  t . c .  a v e c  
I 1  s ' a g i s s a i t  d e s  C o m p o s i t e s  I I  s é r i e  
s e m e n t  a v e c  les d e u x  t e s t e u r s  p r é c i t é s .  
Nous n o u s  sommes a r r ê t é s  s u r  l a  p l a n t a t i o n  d e  c a f é i e r s  d e  
N i a b a n q  ( D i r e c t e u r  M. G R E M E L A ) ,  o ù  n o u s  a v o n s  V U  q u e l q u e s  e s s a i s  
Cpban Y e l l o w  e t  
M e x i c a n  V 
965  p r i s  e n  c r o i -  
Les h u i t  o b j e t s  é t a i e n t  i m p l a n t é s  e n  b l o c s  d e  F i s h e r ,  
h , u i t  r é p é t i t i o n s ,  e n  l i g n e s  s i m p l e s .  Les d e u x  t e s t e u r s  n ' e n t r a i e n t  
p a s  d a n s  l ' e s s a i .  
+ C o m p a r a i s o n  d e  l ' h y b r i d e  Mexican V X Cuban Y e l l o w  a v e c  s e s  
d e u x  c o m p o s a n t e s .  L ' h y b r i d e  e t  les c o m p o s a n t e s  é t a i e n t  d i s p o s é s  e n  
e s s a i s  c o u p l e s .  L ' h y b r i d e  o c c u p a i t  u n e  p o s i t i o n  c e n t r a l e  ( l i g n e  
s i m p l e )  e n c a d r é  p a r  les d e u x  o b j e t s ,  d o n t  l a  p o s i t i o n  é t a i t  t i r é e  
au  s o r t ,  e n  l i g n e s  s i m p l e s  é g a l e m e n t .  L e  nombre  d e  r é p é t i t i o n s  é t a i t  
é l e v é .  
u n  d i s p o s i t i f  b l o c s ,  ce  q u i  a u r a i t  p e r m i s  d e  c o m p z r e r e n t r e  e u x  l e s  
d e u x  g é n i t c u r s  d e  l ' h y b r i d e .  
I l  s e m b l e  q u ' i l  a u r a i t  é t é  p r é f é r a b l e  d ' a d o p t e r  p l u t ô t  
D ' a u t r e  p a r t ,  l e  d i s p o s i t i f  en l i g n e s  s i m p l e s  r i s q u e  d ' a -  
v a n t a g e r  l ' h y b r i d e  e t  d ' a m e n e r  u n e  p l u s  v a l u e  e x a g é r é e  d e  ce  d e r n i e r .  
Un d i s p o s i t i f  en  l i g n e s  t r i p l e s  a u r a i t  p a r é  à ce d a n g e r ,  q u i t t e  à 
d i m i n u e r  l e  nombre  d e  r é p é t i t i o n s  ( 1 8  d a n s  l ' e s s a i ) .  
b . J-ou.r_n ée d-u- I 8- 
1 - papem d e  Foumb& 
C e  p o i n t  d ' a p p u i  e s t  s i t u é  à 90 k m  d e  D s c h a n g  e t  1 km 
d e  Foumbot .  Nous a v o n s  d o n n é  s e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d a n s  n o t r e  R a p p o r t  
1 9 6 7 .  I1  s ' a g i t  d e  b o n s  s o l s  n o i r s  d ' o r i g i n e  v o l c a n i q u e  ( a n d o s o l s ) .  
La s u p e r f i c i e  d u  papem e s t  d e  3 , 5  h a  e n v i r o n .  
+ E s s a i  c o m p a r a t i f  d e  t . c .  Même d i s p o s i t i f  q u ' à  N i a b a n g .  Pas 
d e  t é m o i n .  
- 20 - 
-I- Essa i  c o m p a r a t i f  d e s  C o m p o s i t e s  I s é r i e  1 9 6 6 .  S o i t  7 compo- 
s i t e s  e t  un  t é m o i n  f o r m é  du  m é l a n g e  d e s  c o m p o s i t e s .  On a 
a d o p t é  l a  m é t h o d e  d e s  c o u p l e s  avec  i n t e r c a l a t i o n  du  t é m o i n  
t o u s  les t r o i s  r a n g s .  Q u a t o r z e  r é p é t i t i o n s ,  ce  q u i  e s t  c o n -  
f o r t a b l e .  
+ E s s a i  c o m p a r a t i f  d e  l ' h y b r i d e  C . Y .  X M 5 e t  s e s  d e u x  oompo- 
s a n t e s .  Même d i s p o s i t i f  q u ' à  N i a b a n g .  D i x - h u i t  r é p é t i t i o n s .  
+ C o u r b e  d e  r é p o n s e  du m a ï s  ( C . Y . )  à l ' a z o t e .  On a p r i s  c i n q  
n i v e a u x  d ' a z o t e  ( N o  à N4) + T a b s o l u .  
-I- E s s a i  d e  p r d c é d e n t s  c u l t u r a u x  à p a r t i r  d e  m a ï s - a r a c h i d e s -  
s o j a - l ; a k o .  En 1 9 6 8 ,  q u n t r e  g r a n d e s  p a r c e l l e s  c o r r e s p o n d a n -  
t e s  ; e n  1 9 6 9 ,  c h a q u e  p a r c e l l e  6 6  e s t  s u b d i v i s é e  e n  4 soles. 
En 1 9 7 0 ,  t o u t  s e r a  e n  maïs .  P l u s i e u r s  r e p é t i t i o n s .  On n ' a p -  
p o r t e  p a s  d e  f u m u r e  m i n é r a l e ,  e t  s e  c o n t e n t e  d ' e n f o u i r  l a  
v é g é t a t i o n  s p o n t a n é e .  
+ E s s a i  d e  f u m u r e  s u r  c u l t u r e s  a s s o c i é e s  : maïs  + t a r o  ou 
m a c a b o .  
3 + E s s a i  f a c t o r i e l  N P K 3 s u r  m a c a b o .  T r è s  bon a s p e c t .  
+ Un e s s a i  c o m p a r a t i f  d e  v a r i é t é s  d e  s o j a  ( 1 5  v a r . )  a v a i t  6 t é  
d é j à  r é c o l t é ,  
2 - Papcm d e  Koumelap  
Ce papem e s t  s i t u é  à 1 5  km d e  Foumban.  I 1  est c o n s -  
t i t u é  p a r  2 ou  3 h e c t a r e s  d ' u n  sol f e r r a l l i t i q u e  e x t r ê m e m e n t  d é g r a -  
d é ,  é t a b l i  s u r  r o c h e  a c i d e .  La j a c h è r e  n a t u r e l l e ,  f a i t e  d ' i m p e r a t a  
e t  de  f o u g è r e s ,  e s t  e x t r ê m e m e n t  m a i g r e .  Ces s o l s  s o n t  p e u  f o u r n i s  
e n  m . 0 .  e t  o n t  u n e  s t r u c t u r e  i n c o n s i s t a n t e .  
Nous a v o n s  n o t é  : 
+ Essai d e  c u l t u r e s  d i v e r s e s  ( m a ï s  Cuban Y e l l o w ,  a r a c h i d e s ,  
s o j a ,  p a t a t e s ,  t a r o ) ,  a v e c  O U  s a n s  e n g r a i s .  
Le maïs  é t a i t  extrêmement  m é d i o c r e ,  même a v e c  e n -  
g r a i s .  S a n s  d o u t e  s e r a i t - i l  p r é f é r a b l e ,  d a n s  c e  g e n r e  d e  s o l s ,  
d ' u t i l i s e r  u n  m a ï s  l o c a l .  Nous a v o n s  e f f e c t i v e m e n t  r e m a r q u é ,  à p r o -  
x i m i t é  i m m e d i a t e  du  papems  u n  p e t i t  champ d e  maïs p a y s a n  d o n t  cer- 
t a i n s  p i e d s  p o r t a i e n t  d e s  é p i s  a s s e z  d é v e l o p p é s .  
+ E s s a i  d ' i m p l a n t a t i o n  d e  f o u r r a g e  : l e  P a n i c u m  et l a  S t y l o -  
s a n t h e s  p a r a i s s a i e n t  s e  d é v e l o p p e r  à p e u  p r è s  n o r m a l e m e n t .  
P 
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, c .  J o u r n é e  d u  21  , i u . i l l e t  
. . .  
1 - Papem d e B a b u n q o  
Ce n o u v e a u  p o i n t  d ' a p p u i  se  t z o u v e  d a n s  l a  p l a i n e  d e  
N'Dop ( C a m e r o u n  e x - b r i t a n n i q u e ) .  I t  e s t  f o r m é  d s u n  s o l  c o l l u v i a l  
s u r  m a t é r i a u  g r a n i t i q u e  ; pH c o m p r i s  e n t r e - . 5 j 5  e t  6 , l .  J a c h è r e  
n a t u r e l l e  à b a s e  d e  s i s o n g o  ( P .  p u r p u r e u m ) .  
Nous a v o n s  r e l e v é  : 
+ E s s a i  c o m p a r a t i f  d e  t o c .  
F o u m b o t ) .  P r é s e n c e  d e  b e a u x  é p i s ,  mais  l a  p l u p a r t  s i t u é s  à 
à 2 m d e  h a u t  o u  p l u s .  
+ E s s a i  RI P 32 s u r  m a ï s  Cuban Y e l l o w .  De g r a n d e s  d i f f é r e n c e s  
(même d i s p o s i t i f  q u ' à  N i a b a n g  et 
a p p a r a i s s e n t  e n t r e  l e s  t r a i t e m e n t s  ; mais  les t é m o i n s  a c c u -  
s e n t  un  f o r t  d é f i c i t  a z o t é .  I 1  s ' a g i s s a i t  d ' u n  e s s a i  f a i t  
d i r e c t e m e n t  s u r  v i e i l l e  j a c h è r e  e n f o u i e .  Cec i  p e u t  e x p l i q u e r  
le d é f i c i t  e n  a z o t e ,  v i s i b l e  d a n s  l ' e n s e m b l e  d e  l ' e s s a i .  11 
y a l i e u  d ' é v i t e r  d e  f a i r e  d e s  e s s a i s  de f e r t i l i s a t i o n  d i -  
r e c t e m e n t  sur v i e i l l e  j a c h B r e ,  e t  il e s t  n é c e s s a i r e ,  d a n s  
c e  c a s ,  d ' i n t e r c a l e r  u n e  c u l - k u r e  d e  t ê t e ,  non  f u m é e ,  q u i  
p o u r r a i t  ê t r e  un  m a c a b o  o u  u n e  l é g u m i n e u s e  ( a r a c h i d e ,  s o -  
j a ) .  
3 + E s s a i  N P K 3 s u r  s o j a .  Bon a s e p c t  g é n é r a l  L ' e s s a i  é t a i t  
p r e s q u e  m û r .  
+ E s s a i  c o m p a r a t i f  d e  v a r i é t é s  d e  s o j a  ( 1 5  v a r i é t É s ,  8 r é p é t i -  
t i o n s )  ; 5 v a r i é t é s  é t a i e n t  d é j à  m û r e s .  
2 - ----I_ P o i n t  d e  v u l q a r i s a t i o n  d u  S.A, 
Ce p o i n t  é t a i t  s i t u É  e n  f a c e  d u  papem I . R . A . T .  
+ M u l t i p l i c a t i o n  du m a ï s  Cuban Y e l l o w .  Nous a v o n s  n o t é  d e u x  
p L a n t s  a t t a q u é s  ( é p i s )  p a r  le c h a r b o n  U s t i l a g o  m a ï d i s ,  
I1 y a l i e u  d e  r e m a r q u e r  q u ' à  l a  d i f f é r e n c e  d u  c h a r -  
b o n  S p h a c e l o t h c c a  r e i l i a n a ,  l ' a t t a q u e  d e  l ' é p i  p a r  U. m e ï d i s  n ' e s t  
p a s  a c c o m p a g n é e  p a r  c e l l c  d e  l a  p a n i c u l e  mâle .  D a n s  l e  c a s  d u  5 .  
r e i l i a n a ,  l e s  d e u x  o r g a n e s ,  m â l c  e t  f e m e l l e ,  s o n t  $to-uj-ours a t t o -  
q u é s  s i m u l t a n É m e n t .  Cec i  e s t  un  moyen d e  d i s t i n g u e r  l e s  d e u x  c h a r -  
b o n s ,  l o r s q u e  l ' é p i  e s t  d é j à  t r è s  d é c o m p o s é .  
^AY__ 
+ M u l t i p l i c a t i o n  d e  t r o i s  v a r i é J c é s  d e  s o j a  ( P e i - M e i ,  Ch i -Ch i  
L ~t K r l i s h u n g ) ,  d 6 j à  m û r e s ,  
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+ M u l t i p l i c a t i o n  d e  t r o i s  v a r i é t é s  d ' a r a c h i d e s ,  d o n t  l ' u n e  
p a r a i s s a i t  r é s i s t a n t e  a u  c e r c o s p o r a .  
d .  J o u r n é e  du  22 j u i l l e t  
1 - Papem d e  E-i-bas 
I 1  s ' a g i t  d ' u n  n o u v e a u  p o i n t  d ' a p p u i ,  é t a b l i  sur 
s o l  d e  c o u l e u r  f o n c é e ,  p r e s q u e  n o i r e ,  d e  n a t u r e  f e r r a l l i t i q u e  hu- 
m i f è r e  ; pH c o m p r i s  e n t r e  4,6 e t  5 9 7 a  J a c h è r e  n a t u r e l l e  c o n s t i t u é e  
p a r  un s i s o n g o  é p a i s .  
Nous a v o n s  n o t é  : 
+ E s s a i  c o m p a r a t i f  d e  t . c .  ( V o i r  p l u s  h a u t ) .  
Les p l a n t s  é t a i c n t  a s s e z  b e a u x ,  p l u s  v e r t s  q u e  d a n s  
l ' e s s a i  v o i s i n  N P K, a l o r s  q u e  l a  d a t e  d e  semis Q t a i t  l a  même. On 
a v a i t  amené  60  u n i t é s  d ' a z o t e .  S o l  h é t é r o g è n e ,  ce  q u i  s ' e x p l i q u e ,  
p u i s q u e  p r o v e n a n t  d i r e c t e m e n t  d e  v i e i l l e  j a c h g r e .  
+ E s s a i  f e r t i l i s a t i o n  N P K 33 s u r  maïs  Cuban  Y e l l o w .  Les n i -  
v e a u x  N s o n t  0,40 e t  O O .  A y a n t  é-té r é a l i s é  d i r e c t e m e n t  s u r  d é f r i -  
c h e m e n t  ( v o i r  les r g s e r v e s  q u e  n o u s  a v o n s  f a i t e s  p l u s  h a u t ) ,  on  
s ' e x p l i q u e  la c a r e n c e  a z o t é e  o b s e r v é e ,  Une s e c o n d e  c a r e n c e ,  p h o s -  
p h a t é e ,  p a r a i t  é g a l e m e n t  e x i s t e r .  P a r  c o n t r e ,  l a  p o t a s s e  n e  p a r a î t  
p a s  r é a g i r .  Les  p a r c e l l e s ,  v e n a n t  d e  d é f r i c h e m e n t ,  é t a i e n t  h é t é r o -  
g è n e s ,  l ' h é t e r a g é n é i t é  a f f e c t a n t  m ê m e  l ' i n t 6 r i e u r  d e s  p a r c e l l - e s ,  
N - I U S  a v o n s  n o t é  d e s  allées e n t r e  p a r c e l l e s ,  r é s u l t a n t  d u  f a i t  q u e  
les p a r c e l l e s  a v a i e n t  ' é t é  semées à 5 l i g n e s ,  a u  l i e u  d e  6 p r é v u e s .  
t e s  é c a r t e m e n t s  (les mêmes q u e  p o u r  t o u s  l e s  e s s a i s  maïs I R A T )  
é t a i e n t  d e  80 cm x 25 cm i c e  q u i  e s t  r e l a t i v c m e n t  s e r rB  ( e n v i r o n  
45 .000  p l a n t s  à l ' h e c t a r e ) .  Les l i g n e s  c o m p o r t a i e n t  49  e m p l a c e m e n t s ,  
m a i s  2 p l a n t s  s o n t  r é c o l t é s  à p a r t  à c h a q u e  b o u t ,  ce  q u i  r a m è n e  l a  
l i g n e  à 4 5  e m p l a c e m e n t s  e t  l a  p a r c e l l e  u t i l e  à 3 x 45 ou 135 p l a n t s .  
N t i tons  q u e  l ' e n l è v e m e n t  d e  p l a n t s  à l ' e x t r é m i t é  d e s  l i g n e s  n o u s  
p a r a î t  u n e  d i s p o s i t i o n  s - u p e r f é t a t o i r e .  
+ E s s a i  d e  c u l t u r w a s s o c i é e s  (maïs -I- t e r o  ou m a c a b o ) .  C e t  cs -  
s a i  p a r a i s s a i t  peu  d é v e l o p p é  en r a i s o n  d e  l a  d a t e  t a r d i v e  d e  mise 
c n  p l a c e  ( 2 0  a v r i l  a u  l i e u  d e  2 0  m a r s ) .  
3 + N p t o n s  e n f i n  un  e s s a i  N P K 3 s u r  m a c a b o ,  q u i  s e m b l a i t  
r é u s s i .  
+ D i v e r s e s  c o l l e c t i o n s  : t a r o s ,  m a c a b o s ,  pommes dF t e r r e ,  pa-  
t a t e s  d o u c e s ,  i g n a m e s ,  c o l e u s .  Les t a r o s ,  m a c a b o s ,  c o l e u s  e*t i g n a -  
mes é t a i e n ' c  d e  b e l l e  v e n u e .  P a r  c o n t r e  les pommes d e  t e r r e  s o u f -  
f r a i e n t  d e  f o r t e s  v i r o s e s .  
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2 - S t a t i o n  d e  B-a-i-haut 
Nous a v o n s  é t é  reçus  p a r  M. L Y O N G A ,  D i r e c t e u r  d e  
l a  S t a t i o n .  Ce d e r n i e r  f a i t  p a r t i e ,  d e p u i s  u n e  d a t e  r écen te ,  d e s  
c a d r e s  d e  1 ' I R A T .  
Nous  n ' a v o n s  p a s  v u  d e  mays ,  c e l u i - c i  é t a n t  d é j à  ré-  
c o l t é .  M o n s i e u r  L Y O N G A  n o u s  a m o n t r é  d e u x  é p i s  a t t a q u é s  p a r  U s t i l a -  
g o  m a ï d i s  ( s u r  6 é p i s  a t t a q u é s  o b s e r v é s ) ,  p r o v e n a n t  d e  T i n g o ,  r o u t e  
d e  Voum. 
L e  c h a r b o n  U. m m ï d i s  e s t  d o n c  a t t e s t é  d a n s  l ' O u e s t  
C a m e r o u n ,  c o n t r a i r e m e n t  à c e  q u e  n o u s  p e n s i o n s  à l a  s u i t e  de  n o t r e  , 
p r e m i è r e  t o u r n é e ,  où n o u s  n ' e n  a v i o n s  p a s  vu  ( v o i r  p . 7  d e  n o t r c  p r é -  
c é d e n t  r a p p o r t ) .  
M.  L Y O N G A  n o u s  a f a i t  v i s i t e r  un e s s a i  c o m p a r a t i f  
d e  s o j a  ; c e r t a i n s  n u m é r o s  p a r a i s s a i e n t  g é n é t i q u e m e n t  h é t é r o g è n e s  
e t  f a i t s  d e  m é l a n g e s .  
Une c o l l e c t i o n  d e  pommes d e  t e r r e ,  p l a n t é e  t r o p  
t a r d ,  s ' é t a i t  mol  d é v e l o p p é e .  
